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Filtro de arsénico casero 
No especificado (2019) Filtro de arsénico casero. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1zpwioLGGgg 
Resumen 
Nuestros alumnos de Ingeniería, en el marco de un programa de proyección social, perfeccionan un 






El Boqueron, Santiago del Estero. Nicolás Sánchez Acosta. María 
Florencia Pons. Guillermo Blasón sj. Ingeniería. Arsénico. 
Responsabilidad social universitaria. 
Temas: 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
T Tecnología > T Tecnología (General) 
T Tecnología > TA Ingeniería de asistencia técnica (General). 
Ingeniería Civil (General) 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
